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Toleransi merupakan sikap yang positif, apalagi di Indonesia Negara yang berdasarkan Pancasila, 
yang memberi dan menjamin kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk suatu agama dan 
kepercayaan yang disukainya tanpa ada paksaan. Adanya toleransi antar umat beragama 
merupakan hal yang penting, sebab keberadaan toleransi dapat menciptakan kerukunan hidup antar 
umat beragama. Rumusan maslaha penelitian ini adala; 1. Apakah Islam mengakui adanya 
toleransi antar umat beragama. 2, sejauhmana batas-batas toleransi antar umat beragama. 3. 
Bagaimana pandangan Islam tentang toleransi antar umat beragama. Metode pembahasan 
penelitian ini menggunakan metode induktif, metode deduktif dan metode diskriptif. Kesimpulan 
dari penelitian ini adalah; 1. Agama Islam tidak hanya mengajarkan kepada umatnya untuk 
mengadakan hubungan vertical (kepada Allah) saja, tetapi juga hubungan secara horizontal 
(dengan sesama manusia). 2. Tpleransi antar umat beragama dalam Islam sudah ada sejak zaman 
Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Toleransi Islam ini tidak hanya terdapat dalam ajarannya 
saja, melainkan sudah menjadi karakter dan tabiat dari umat Islam. 3. Toleransi yang dilakukan 
oleh umat Islam hanya sebatas hubungan sosial sesame manusia saja, yang diwujudkan dengan 
sikap saling hormat menghormati, memberi kebebasan kepada pemeluk agama lain dalam 
menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tidak ada toleransi dalam hal 
ibadah atau keimanan. 4. Islam menjalankan toleransi dengan melakukan hal-hal yang positif 
konstruktif dan membangun dengan tidak mengenyampingkan masalah ibadah. 
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